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:eKalkarN¾RKwHrbs;RBHKm<IrnigeTvviTüarbs;daykUna1 : 
ÉksarbRgYj nigyklMnaMsMrab;eKalbMNgénkarbkERb 2
 
esckþIepþIm  
Baküfa :daykUna : minsUv)aneRbICajwkjab;enAkñúgRKb;RkumCMnuM lUefr:anTaMgGs;eT.  
GñkxøHKitfa edaysar :daykUna :minEmnCaBaküGg;eKøs EdlmanBaküxøHeTotgayyl;Cag 
mandUcCaBakü sgÁmkic© rWk¾ skmμPaBsgÁm. 
 eTaHCay:agNak¾eday  KeRmagsegçbenHbgðajBImUlehtufa ehtuGVI)anCavaman 
sar³sMxan;edIm,I[eyIgyl;dwgBIrebobrs;enAkñúgCIvitRkumCMnuMeyIg. GtßbTenHmanbMNg 
fa daykUnamann½ysuICMerA ehIyTUlMTUlayCagBaküpøÚvelakdUcCaBakü :sgÁmkic© : b¤  
:skmμPaBsgÁm :EdlsmRsbeTAnwgmUldæanRKwHrbs;RBHKm<IrnigeTvviTüa ehIybBa¢ak;BIkar 
tP¢ab;KñarvagskmμPaBsgÁm nig GtþsBaØaNénRKIsÞbris½TeyIg. 
 BaküsgÁmkic©nigskmμPaBsgÁm CaKMnitpøÚvelak Edlman\T§iBlelI  :karksag :  
sgÁmEbbKMrUsm½yfμI▲. enHmann½yfa eyIgBUEkRKb;RKan;nwg :sßabna : b¤  :ksag : sgÁmmYy 
l¥EdlbMerImnusSelak. EtdaykUnan½yepSgBIenaH.  daykUnaqøúHbBa©aMgBITsSn³TUeTA 
rbs;RKIsÞbris½T Edlniyayfa : RBHCam©as;ykRBHhrT½yTukdak; nUvGVIEdlRTg;)anbegáIt 
nigRBHGgÁrMBwgKitfa eyIgnwgcUlrYmCamYyRTg; kñúgkarR)aselakiy[Ca.  
 eTvviTüaén :daykUna :pþl;dMNwgdl;RkumCMnuMfa etIKYreFVIGVIenAkñúgelaksBVéf¶enH rab; 
bBa©ÚlTaMgEpñkRBlwgviBaØaNnig :karcUlrYmkñúgsgÁm : EdlRBHeys‘Uv)an beRgonnigtRmUv 
elIsBI  :kargarsb,úrsFm’▲ :eTAeTot. eTvviTüaéndaykUna GacnwgCYyRkumCMnuMlUefr:an 
eXIjBI  :kargarl¥TaMgT,ay : 3 CaEpñkd¾mansar³sMxan;énCIvitRKIsÞbris½T nigeFVI[fycuH 
nUvkarP½yxøac EdlPaKeRcInEtgsgát;F¶n;fa :kargarl¥▲ : GaceFVI[Tn;exSaydl;sμartI 
eyIgcMeBaHesckþICMenO.   
 karyl;dwgBIdaykUna CYyeyIg[rs;enAkñúgCIviténkarbMerIdl;GñkdéT BIeRBaHeyIg 
cg;cUlrYmkñúgkþIRsT,aj;énRBHRKIsÞ sRmab;CYyGñkEdlkMBugmanesckþIRtUvkarcaM)ac; KWmin 
                                                 
1 bgðajenAkarRbCuMBieRKaHGMBI daykUna nigkarGPivDÆn¾ kñúgbribTCnCatiGasuI 18-22 Extula qñaM 2005 naTIRkug )aMgkk 
RbeTséf edaybNÐit Kjell Nordstokke 
2 yklMnaMtam 9¼07 edIm,InwgsRmbsRmYlkarbkERbCaPasaEx μrsMrab;buKÁlwkGgÁkar LWF nig CWS 
3 kargarl¥RbqaMgnwgesckþICMenO KWCakarCECkd¾yUrlg;mkehIykñúgsgÁmRKIsÞsasna 
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EmnsMrab;EtkarbMeBjktBVkic©sIlFm’bu:eNÑaHeT. :daykUna : KWCaKMnitKnøwHenAkñúgGtþ 
sBaØaNeyIgCaRKIsÞbris½T nigkargarrbs;eyIgrYmKñakñúgebskkmμrbs;RBH. 
 
edImkMeNItdaykUna tamRBHKm<Ir (Biblical Root of Diakonia) 
Bakü daykUna (Diakonia) CaPasaRkik ehIyCajwkjab;RtUv)aneRbIenAkñúgRBHKm<IrsBaØafμ I. 
cab;BIedImkMeNIt daykUn (diakon) – manBakübI RtUv)aneRbIenAkñúgRBHKm<IrsBaØafμI CaPasaRkik³ 
1> kriyas½BV :daykUnin : (diakonein) KW bMerI/ RtUv)aneRbI 36dg.  
]³ lUka 4³39/ 8³3/ 17³8. 
2> nam : daykUna : (Diakonia) karbMerI¼ebskkmμ/ RtUv)aneRbI 33dg.  
]³ r:Um 11³13/ 12³7/ kUrinfUsTI1 12³5/ kUrinfUsTI2 5³18/ 8³4. 
3> nam :daykUNUs : (diakonos) GñkbMerI/ RtUv)aneRbI 29dg.  
]³ PIlIB³1³1/ FIm:UefTI1 3³8-13/ r:Um 16³1. 
 
s½BÞénBaküGacRtUv)anbkERbtampøÚvepSg²Kña/ b:uEnþmanBakübIEdlRsedogKñabMput³ 
1> bMerItu ¬GñkbMerItamhag¦ 
2> CYy dl;GñkNamñak;kñúgn½yFMTUlay ¬CYyeday\tlkçx½NÐ¦ 
3> TTYlnUvebskkmμ b¤ktBVkic©d¾Cak;lak;NamYy/ manenAkñúgGkSrsaRsþb:UlIn (Pauline) 
Cajwkjab;KWB½n§kic©énPaBCaGñkdwknaMenAkñúgRkumCMnuM. 
 
BaküTaMgenHmantYnaTIy:agsMxan;kñúgkar[yl;dwgGMBI ebskkmμrbs;RBHeys‘Uvkñúg 
namCaebskCn▲cuHmkelaH)ab▲[mnusS¬RBHEmsuIrbs;RBHCam©as;¦. sav½k▲rbs;RBH 
GgÁTaMgGs; xVayxVl;EtCamYynwgGMNacecsþanigzan³ bu:EnþRBHeys‘UvR)ab;BYkeKfa eKxus 
ehIy. sUm,Iet :kUnmnusS-RBHyknisS½ysac;QamCamnusS¦: min)anmkedIm,I[eKbMerIeT 
(deaconed) EtRTg;yagmkedIm,IbMerI (deacon) ehIyRbTanCIvitRTg; edIm,IeR)aselaH 
mnusSCaeRcIn ¬lUka 10³45¦. sUm,Isavkrbs;RBHGgÁEdleCOelIPaBCaGaTieTBrbs; 
RTg; min)anyl;dwgBIGtßn½yRCaleRCAénPaByknisS½ysac;QamCamnusS▲rbs;RBHGgÁ 
faRTg;Camñak; EdlmkbMerInigpþl;CivitedIm,IeR)aselaHmnusSelak. RBHeys‘Uv sMEdgGM 
NacepSg²eFVICaKMrU EdlminEmnCaGMNacRtYtRtaelIeKeT (exousia) EtKWCasiT§GMNac 
edIm,IbMerI nigseRgÁaH ehIyRTg;manGMNackñúgkarRbKl;siT§ieBjelj▲dl;GñkTn;exSay 
eTAvij . 
:ebImannrNamñak;kñúgcMeNamGñkral;Kñacg;eFVICaGñkFM GñkenaHRtUvCaGñkbMerIdl;Gñk 
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TaMgGs;ehIy ebImannrNamñak;kñúgcMeNamGñkral;Kñacg;eFVICaelxmYy RtUv[GñkenaHCa 
)avdl;RKb;Kña : ¬m:akUs 10³42-44¦. 
                                                      
CMenOCamUldæanmYycMnYn Tak;TgeTAnwgkaryknisS½ysac;QamCamnusSrbs;RBH 
eys‘Uv enAkñúgRBHKm<IrsBaØafμI³ 
- RTg;manBitEmn ehIymanvtþman\T,ÚvenAkñúgCIvitmnusSelak/ RTg;cUlrYmcMENk 
kñúglkçN³PaBCamnusSFmμta/ 
- edIm,I[manPaBsñiT§isñalnwgmnusS RTg;manvtþmanskmμ eFVIclnaCuMvij segát nig 
yl;dwgBIPaBBitR)akd kñúgCIvitmnusS/ 
- KWCavtþmanénGñknaMBaküBIRBH▲. RBHeys‘Uv )anbrihaPaBGyutþiFm’ nigRbB½n§énkar 
EbgEckmnusS 
- tamry³vtþmanrbs;RTg; eyIgGacQaneTAdl;nKrRBH▲ nigPaBxøaMgkøarbs;va/ 
- vtþmanrbs;RTg;naMmknUvkareR)as[Ca karbMpøas;bMERb esckþIseRgÁaH RTg;naMmk 
nUvC½yCMnHCIvitelIesckþIsøab;. 
kareCOGMBIRBHeys‘UvyknisS½ysac;QamCamnusSenH )anRtUvRsaybMPøWenAkñúgerOg 
CaeRcIn kñúgRBHKm<IrsBaØafμI GMBIrebobEdlRTg;eFVITMnak;TMngCamYyGñkRknigGñkmanCm¶W RBH 
GgÁkarBarnigeR)as[Cadl;GñkEdlkMBugmanesckþIRtUvkarcaM)ac;. enH KWCa daykUna 
rbs;RBHeys‘UvEdlbMeBjebskkmμCaebskCnrbs;RTg;³ :´Camñak;kñúgcMeNam Gñkral;Kña 
EdlCaGñkbMerI  :¬lUka 22³29¦. 
 mankaryl;eXIjepSg²KñaGMBITsSn³daykUnarbs;RBHeys‘UvCaeRcIn kñúgenaH man 
cMNucmYy )anbBa¢ak;BI karbnÞabxøÜnedayminKitBIxøÜnÉg- :edIrkñúgCMhanénkarsþab;bgÁab; 
rhUt dl;Civitbg;-RBHeys‘UvedIrtamRBHrhUtdl;éf¶søab; :¬PIlIB 2³8¦. ÉTsSn³mYy 
eTot )anepþatelIkarGnuvtþn¾énsiT§GMNacéndaykUnaedIm,IseRgÁaHmnusS . siT§GMNac 
enH vaxusKñaBIsiT§iGMNacEdlGñkRKb;RKgelIelakiyenHeRbIR)as;. ¬m:akUs 10¦ BYkeK 
RKb;RKgBIelI. siT§GMNacrbs;eKeRbIedIm,IRtYtRta eFVI[mansPaBs¶at; nigKMramkMEhg. 
siT§GMNacrbs; daykUna KWsMrab;EtCaRbeyaCn¾dl;mnusSRKb;rUb. KWCasiT§GMNacEdl 
elIksÞÜydl;GñkEdlrgeRKaH eR)as[Ca K μankarEbgEck RbKl;siT§eBjelj dl;Gñk 
EdlK μansiT§GMNac bMpøas;bMERbmnusS[eTACaGñkeFVIkarCa mYYyKñakñúgcMkarTMBaMg)ayCUr▲ 
rbs;RBHGgÁm©as;.  
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eyIgRtUv)aneKtMrUv[cUlrYmkñúgkargardaykUna (Called to be a diaconal church) 
 eBlRBHeys‘Uv)anCYbsavkrbs;RTg;eRkayeBlEdlRBHGgÁmanRBHCn μrs;BIsuKt 
eT,Igvij RTg;manbnÞÚlfa³ :dUcEdlRBHvrbitacat;´[mk ´k¾cat;Gñkral;KñaEdr :¬y:Uhan 
20³21¦. kñúgGtßbTenH nigGtßbTepSg²eTotmankarbnþniyayBIebskkmμrvagRBHeys‘Uv  
nigsav½krbs;RTg; ehIyeyIgyl;fa daykUna minRKan;EtsMedAeTArkebskkmμrbs;RBH 
eys‘Uvb:ueNÑaHeT Etk¾sMedAeTArkebskkmμEdl)anRbTan[sav½krbs;RTg;pgEdr. RKIsÞ 
bris½TeCOfa karbnþebskkmμenH GacRbRBwtþeTA)anBIeRBaHEtsav½kTaMgGs;rbs;RTg;TTYl 
)annUvRBHviBaØaNbrisuT§¬y:Uhan 20³21¦ ehIyBYkeKmankMlaMgcitþEdlTTYl)anBIRTg; 
edIm,IbMeBjebskkmμdaykUnabnþ.   dUcEdlRTg;manbnÞÚlfa  :dUcEdlRBHvrbitacat;´[ 
mk ´k¾cat;Gñkral;KñaEdr:. enAeBlRBHeysU‘v)anyknisS½ysac;QamCamnusSenAelI 
EpndI RBHeysU‘v)anbMeBjebskkmμedaHRsaybBðaaCaeRcIn GaRs½ydUcenHehIy eTIb 
eBlbc©úb,nñenH BYkRkumCMnuMTaMgGs; RtUvbMeBjebskkmμedaHRsaybBðaasBVéf¶Edr. kar 
edIrtamKMrURBHeys‘Uv mann½yfa eyIgRtUvEtmanvtþmany:agskmμ CaBiessenATIkEnøgNa 
EdlmanmnusSQWcab; nigRtUv)aneKe)aHbg;ecal. 
 daykUnaénRkumCMnuM RtUvRbkaspSBVpSay BIRBHbnÞÚlsnüarbs;RBHCam©as; nigelIk 
eT,IgnUvkargarsMrab;eR)as[Ca karpSHpSa nigkarbMpøas;bMERb enAkEnøgNa Edlman 
mnusSRtUv)aneKe)aHbg;ecal . 
 daykUna KWCaEpñkcaM)ac;énGtþsBaØaNrbs;RkumCMnuM. daykUna KWCaGVIEdlCaRkum 
CMnuM  nigCaGVIEdlRkumCMnuMR)arB§BiFICYbCuMKñaGFisßan sresIrdMekIgRBH▲ nigGFib,ayRBHbnÞÚl 
¬karsURtFm’¦ RBmTaMgkarRbkasdMNwgl¥▲ enAkñúgkarGFib,ay enaH.rUbxageRkamenH 
GacmanRbeyaCn¾ edIm,IbgðajBIsar³sMxan;énTMnak;TMngeTAvijeTAmkrvagkarGFib,ay 
RBHbnÞÚl karRbkasdMNwgl¥ nigdaykUna enAkñúgCIviténRkumCMnuM▲¬koinonia³ ) 
 karR)arB§BiFI (leiturgia/worship/pray) 
 
 
 
 
                              karRbkas                  karbMerI 
                         (martyria)                     (diakonia) 
 Withness of God’s  
work and proclaimation 
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daykUna nig karGPivD<,n¾ (Diakonia and Development) 
 taMgBIqñaM 1960mk RkumCMnuMCaeRcIncUlrYmkñúgkargarEdlehAfakargarGPivD<,n¾. 
Pñak;garRkumCMnuMBak;B½n§epSg² RtUv)anbegáIteT,IgenATaMgkñúgRbeTseCOnelOn▲ nigRbeTs 
kMBugGPivD,n_▲edIm,IbMeBjkatBVkic©cm,gkñúgkarRbtibtþKMeragnanaénEpñksuxPaB karGb;rM 
nigksikmμ.l. ry³eBlCaeRcInqñaMmkehIy KMeragTaMgenaH)anfvikamkBIrdæaPi)alnana 
CaBiess mkBIRbeTseCOnelOn . 
 enHCamUlehtumYy EdlmnusSmYycMnYnminRsYlcitþCamYyKMniténkarGPivD<,n¾ BI 
eRBaH vaqøúHbBa©aMgBITMenIbkmμrbs;mnusSmYycMnYnénkarekIneLIgEpñkesdækic©tamKMrUGñkman 
TaMgLayenAkñúgRbeTseCOnelOn edayminKitføwgEføgBIb£sKl;EdlnaM[mankarEbgEck 
rvagRbeTseCOnelOn nigRbeTskMBugGPivD,n_eT,Iy.  dUcCaGtßn½yénGaNaniKmniym 
cas; nig GaNaniKmniymEbbf μIEdr. bBaðaCagenHeTAeTotenaH KWkarBwgEp¥keTAelI 
TsSn³elak xaglic nig GMNac edIm,IFana[manmUlniFi nigkareRbIR)as;mUniFienaH)an. 
dUecñH karGPivD,<n¾minBak;B½n§nwgsas naeLIy. 
 
ebskkm μfμ Irbs; LWF Büayamcg¥úlbgðajnUvCMerIsepSg²EdlCMruj  :karGPivD<,n¾ : [man 
karRbKl;siTi§eBjeljdl;GñkTn;exSay nigpþl;suxumalPaBxagÉviBaØaNpgEdr. 
  :eTaHCay:agNak¾eday karyl;dwgBIGtßn½y nigbMNgrbs;karGPivDÆn¾ )anpøas; 
bþÚry:agxøaMgkøa.dUecñHedIm,IeFVI[sgÁmrYcputBIkarlM)akepSg² nigpþl;siTi§Rsbc,ab;[ 
mnusS EdleKminmanBImunmk karGPivDÆn¾RtUv)anepþateTAelIsuxumalPaBsgÁm vb,Fm’ 
nigxagÉviBaØaNrbs;mnusS ehIyvaElgepþatEteTAelIesdækic© nigsMPar³eTotehIy. 
karyl;dwgEbbenH kargarGPivD<,n¾CaEpñkTaMgmUlénebskkmμrbs;RkumCMnuM ehIyCadM 
eNIrkarénkarbMpøas;bMERb nigkarRbKl;siTi§eBjelj[GñkTn;exSay.4
 pÞúyeTAvij cMeBaH :karGPivD,<n¾ : KMnitrbs;daykUna )ancak;b£sy:ageRCAtaMgBIedIm 
dMbUgénkarekItmaneT,IgénRkumCMnuMmkem:øH. daykUna bgðajBITegVICak;EsþgkñúgeBlbc©úb,nñ 
enH nig sßitesßredayviBaØaN ehIydwgedayGVI EdlemIleXIj nigsþab;B¤ . daykUnaGac 
RbRBwtþeTA)antamesckþIRtUvkar nigesckþIsgÇwmrbs;RKIsÞbris½T. 
 
                                                 
4 ebskkkm μkñúgbribT / TMB½r 49-50 ¬Mission in Context, p. 49-50) 
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daykUnaénkarnaMBaküBIRBH (Prophetic Diakonia) 
 clnadaykUnaEdlcab;epþImdMbUgenARbeTsGaløWm:g;kñúgGMT,úgqñaM 1830 edaysar 
karRslaj; nigeKarBGnuvtþtamc,ab;RBHRbcaMéf¶y:agx¢ab;x¢Ünrbs;buKÁlmñak;² ▲ . karenH 
)anpþl;nUvbribTedImsMrab;karEsVgrkGtßn½yénBakü :daykUna: faCa :karbMerIedaybnÞab 
xøÜn : RtUvnwgtYnaTIEdlcas;TuMkñúgRkumCMnuM▲)anbMeBj . GñkbMerIkargardaykUna RtUv)aneKrM 
BwgTukfaCa :GñkbMerIbnÞabxøÜn :. GñkbMerIbnÞabxøÜnenH begáItnUvKMnitfa :daykUna: KYrEtes¶om 
s¶at; swgEtmanlkçN³dUcTaskrEdlminKYrbgáehtu[nrNamñak; xwg b¤ mincUlrYmkñúg 
bBaðaneya)aysμúKsμajeLIy. 
kñúgTsvtSr¾f μI²enH karbkERbenHRtUv)aneKesIerIeT,Igvij. GñkR)aCJxagRBHKm<Ir 
dUcCaelak hSnxUlIn (John Collins)5 )anRsavRCavrkeXIj nig sresrfa vaminEmn 
mann½yfa :karbMerIedaybnÞabxøÜneT: tamBitPasaRkik mann½yfa :katBVkic©mkBImnusS 
sMxan;pþl;[dl;nrNamñak; :. enAkñúgRBHKm<IrsBaØafμI EtgEtniyayTak;TgeTAnwgRBHey 
s‘Uv nigebskkmμEdlRBH)anbBa©ÚnebskCneGaymkseRgÁaHeyIgrYcGMBI)ab :. edayman 
karyl;d¾suICMerAEbbenHehIy eTIbTsSn³énkarnaMBaküBIRBH(prophetic diskonia) ▲ )an 
begáIteLIg. 
Bakü  :daykUnaénkarnaMBaküBIRBH :enH )anykeTAeRbIy:agTUlMTUlaykñúgrgVg;sas 
naRKIsÞ CaBiess CamYyRKIsÞbris½TenARbeTskMBugGPivD,n_ ehIyvak_dUcKñacMeBaHRkum 
rbs;lUefr:anEdr. GgÁkar LWF )anerobcMkarBieRKaHeyabl;KñamYyenAqñaM 2002 6 
Edl niyayTak;TgeTAnwgRbFanbT :daykUnaénkarnaMBaküBIRBH-prophetic diakonia :.7 
enAkñúglixitBieRKaHeyabl;enaH )anniyayfa³  
:eyIgTTYlsÁal;edaykardwgKuNcMeBaHkargardaykUnaCaeRcInEbb EdlRkumCMnuM 
)anGnuvtþrab;stvtSr¾knøgmk nigcaM)ac;RtUvbnþenAkñúgeBlbc©úb,nñeyIgenH. k¾b:uEnþ\T,Úv 
eyIgRtUvpøas;bþÚreGaymanlkçN³CaTMrg;daykUnaénkarnaMBaküBIRBHeRcInCag. edaysar 
mankarbNþalcitþeT,IgedayRBHeys‘Uv nigGñknaMBaküBIRBHmunRKwskraCepSg²d_éTeTot 
EdlCaGñkRbQmmuxCamYynwgGñkmanGMNac nig Rbkas[mankarpøas;bþÚrkñúgesckþI 
                                                 
5 Collins, John N.: daykUna> karbkERbeT,Igvij énesovePARbPBbUraN> TIRkug New York / Oxford 1990. 
6 Johannesburg, RbeTsGaRhVikxagt,Úg- Exvicäika qñaM2002> 
7 LWF: Prophetic Diakonia³ :sMrab;kareR)asBiPBelak[Ca :r)aykarN¾- Johannesburg, RbeTsGaRhVikxagt,Úg- 
Exvicäika qñaM2002> 
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GyutþiFm’ ehIyeyIgGFisßansUm RBHCam©as;pþl;kMlaMg\Ti§BlCYy[eyIgbMlas;bþÚrGVI² 
TaMgGs; EdlnaM[mnusSmankarelaPln; GMeBIhwgSa GyutþiFm’ nig karEbgEckvNÑ³. 
dUcenH GVIeTACakarnaMBaküBIRBH- prophetic diakonia? karnaMBaküBIRBH KWCaBakü 
tamRBHKm<Ir nigRtUv)aneRbIkñúgbribTenaH. 
 
daykUnaénkarnaMBaküBIRBHTak;TgeTAnwgGVI²enAkñúgsñÚlénsarCatirbs;daykUna.
cMnucsMxan;bMputrbs;daykUnaénkarnaMBaküBIRBH KWkarbBaÄb;PaBKYrsm kareFVIBut ehIy 
nigelIkTwkcitþ[eKh‘anniyayeT,Ig nigniyayEtkarBit eTaHbICakarniyayenaH b:HBal; 
dl;reboberobry ¬c,ab;¦ ehIy GñkniyayenaHRtUvTTYlrgTukçeTask_edaycuH8 . 
 kñúgRBHKm<IrGñknaMBaküBIRBH(prophets)▲ KWCaGñkkarBaryutþiFm’d¾rwgmaM CaBiessenA 
eBlEdlc,ab;RBHRbTanmkRtUv)aneKmineFIVtam ¬mineKarBtam¦. enH RtUv)anehAfa Ca 
c,ab;begáIteT,Igy:agc,as;minGacRbEkk)an▲ (apodictic law)9 Edl)aneFVIenAelIPñMsuI 
Nay CakarRBmeRBogrvagRBHCam©as; nigraRsþrbs;RTg;. Apodictic law EdlCac,ab; 
minGacCMTas;)anenH vaxusKñaBIc,ab;manlkçN³sMrbsMrYl▲ (casuistic law) 
10EdlbegIát eT,IgedaymnusS ¬GacbkRsayBgVag b¤Gaccrca)an¦va 
KWCakarRBmeRBogrbs;eyIgCa mYyRBHCam©as; nigesckþIsnüa fanwgmanesckþIsuxsanþ 
nigsuxumalPaBkñúgnKrRBH.  
 
GñknaMBaküBIRBH EtgEtykRBHbnÞÚleTApSBVpSaydl;GñkdwknaMsasna Gñkman nig 
GñkmanGMNac dUcCaesþc CaedIm. bc©úb,nñenH daykUnaénkarnaMBaküBIRBH RtUvTTYl 
Parkic©eTAR)ab;RkumCMnuM edIm,I[sYrxøÜnÉgfa etIeyIgRKb;KñaedaHRsaybBaðasBVéf¶enHy:ag 
dUcem:þc .  
tamTMlab;sasnaRKIsÞ GñknaMBaküBIRBH (prophesy)▲ rab;bBa©ÚlTaMgRBHGgÁm©as; 
nigGMNacrbs;RTg; :t,itemIl RBHEdlRTg;sUneFVIPñMTaMgb:un μan k¾begáItxül; ehIyEføgR)ab; 
mnusSBIKMnitEdlenAkñúgxøÜneK RBmTaMgeFVI[eBlRBwkRBhameTACaggwt ehIy)anyageTA 
                                                 
8 r)aykarN¾rbs;RkumCuMnMkñúgclnasgÁm 
9 c,ab;Eføgkñúgrebob\tlkçx½NðedayBuMmanxR)ab;lkçN³/ c,ab;pþac;karRtUv)anEjkecjedayET,kBIc,ab;kþI 
10c,ab; Casuistic bBa¢ak;c,as;BIkrNI- ecjBInameK-nigRtUv)aneRBogedaylkçx½NÐ rebobfa RbsinebI-dUcenH b¤ 
eBlEdl- dUcenaH ¬sUmemIl nikçMmnM 21³ 18-19¦. 
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elITIx<s;TaMgb:unμçanénEpndIpg RBHnamrbs;RTg;KW  eyhUv:aCaRBHénBYkBlbrivar : dUc)an 
GanenAeGm:us 4³13. prophecy k¾sMEdgecjpgEdrBIkarRBYyhrT½yrbs;RBH cMeBaH 
sñamRBHhsßrbs;RTg; CaBiess sMrab;raRsþrbs;RTg;.  prophecy k¾)anrMlwkmnusS 
elakpgEdrfa RTg;KWCaecARkm nigRBHd¾eR)aselaH taMgBI\T,ÚvenH nigCanic©Gs;kl, 
erogeTA. 
etImanTMnak;TMngGVIrvagkarnaMBaküBIRBHnigdaykUna? TaMgkarnaMBaküBIRBH nig  
daykUna maneKaledAEsVgrk[eXIjnUvdMeNaHRsayTaMgT,ay ksags<an EsVgrkkar 
cab;epþImCafμI karERbcitþ nigkarbMpøas;bMERb. CaGñknaMBaküBIRBH mann½yfa CaGñkkarBar 
yutþiFm’. ehtudUecñHehIy skmμPaBdaykUnaénkarnaMBaküBIRBH rYmmankatBVkic©latRt 
dagGMeBIGyutþiFm’ nigpSBVpSayGMeBIyutþiFm’ RBmTaMgeFVICaGñkEsVgrkpøÚvl¥ ehIynaMeKedIr 
tampøÚvenaH. 
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ebskkmμ nigdaykUna (Mission and Diakonia) 
karBieRKaHeyabl;rbs;GgÁkar LWF GMBIRkumCMnuM kñúgebskkmμ 11 GHGagbBa¢ak;nUv 
Gtßn½yénebskkmμdUcteTA³ 
:ebskkmμmanlkçN³CakarRbkasdMNwgl¥ karbMerI nigkarts‘UmtiedIm,IyutþiFm’ . 
ebskkm μmanlkçN³CakarRbkasdMNwgl¥ KWCabMNgR)afñarbs;RKIsÞbris½TRKb;rUbkñúg 
karniTanR)ab; nigbkRsayGMBIdMeNIrCIvitrbs;RBHeysU‘venAkñúgbribTrbs;xøÜnEdlCa 
meFüa)ayEsVgrkesckþIseRgÁaH nigkarrs;enAd¾suxsanþenAelIEpndI . ebskkmμman 
lkçN³CakarbMerI KWbBa¢ak;BIIEpñkrbs;daykUnaénC¿enOrbs;RKwsñbris½T. EdlC¿enOenH 
)anbegonBIesckIþRslaj; nigeFVIkarsMrab;RbKl;siTi§eBjeljeGayGñkTn;exSay nig 
rMedaHBYkeK[rYcputBIesckþITukçlM)akepSg². cMENkÉ ebskkmμmanlkçN³Cakarts‘U 
mtiedIm,IyutþiFm’vij mann½yfaCaskmμPaBsaFarN³rbs;RkumC¿nuM edIm,IbBa¢ak;mþgehIy 
mþgeTot GMBIesckþIéføfñÚénCIvitmnusS  TaMgCalkçN³buKÁl nigCalkçN³shKmn_. ehIyk¾ 
vamann½yTUlMTUlaypgEdrfa karcUlrYmkñúgskmμPaBesdækic© sgÁm nig brisßan :. 
 
ÉksarfμIénebskkmμrbs;GgÁkar LWF eQ μaH Mission in Context bBa¢ak;BIGtßn½y 
nigkaryl;dwgd¾TUlMTUlayénebskkmμ12 nig KUsbBa¢ak;fa CaebskkmμRKb;RcugeRCay³ 
mann½yfa karRbkasdMNwgl¥▲ karbMerIb¤ daykUna nigkarts‘Umti. dkRsg;ecjBIÉksar 
BieRKaHeyabl;xagelI karnaMBaküBIRBH(prophetic diakonia) kñúgqñaM 2002 )anbBa¢ak;fa³ 
:daykUna KWCasmasPaBsñÚléndMeNIrCIvitrbs;RBHey:sU‘vEtmþg dUecñHehIyeTIbva 
mansar³sMxan; dUceTAnwgGVIEdlmann½yfa :CaRkumCMnuM : enaHÉg. daykUna minEmnRKan;Et 
CaCMerIsbu:eNÑaHeT EtCaEpñkcaM)ac;mYyénkaredIrtamRBH. tamry³karRCmuCTwk BYkeK 
cUlCasmaCikRkumC¿nuM.RKIsÞbris½TRtUv)aneKtMrUveGayrs;enA nigedIrtampøÚvdaykUna. 
kargarenH vaRtUvcab;epþImdMbUgedaykarbMerIeday\tlkç½NÐdl;GñkCitxagEdlkMBugRtUv 
                                                 
11 R)arB§eT,IgenA Nairobi kñúgqñaM 1998 
12 ebskkm μkñúgbribT: karbMpøas;bMERb/ karpS³pSa/ karRbKl;siT§ieBjelj[GñkTn;exSay. viPaKTanrbs; LWF 
sMrab;karyldwg nigGnuvtþpÞal;énebskkm μ. TIRkughSWENv 2004> TMB½r 7. 
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karcaM)ac; ehIyTegVIenH vaCaCMhandMbUgEdl nwgeFVIeGaymankarpøas;bþÚr nigbMpøas;bMERb 
sgÁm 13. 
 
Éksarénebskkmμ bgðajKMnitCaKnwøHbI sMrab;karbkERbnUvkatBVkic©enH kñúgBiPB  
bc©úb,nñ³ karbMpøas;bMERb▲ karpSHpSa▲ nigkarRbKl;siT§ieBjelj[GñkTn;exSay. Bakü 
KnøwHTaMgGs;enH manRbeyaCn¾sMrab;karyl;dwgGMBI daykUna. 
1> karbMpøas;bMERb³ manGtßn½yRCaleRCACagkarpøas;bþÚrsgÁm b¤karGPivDÆn¾eTAeTot . 
Gtßn½yTaMgBIrenH KWbBa¢ak;fa eyIgksagsgÁm. enH vaeFVI[eyIgeCOCak;enAkñúgTMnak;TMng 
rvagmUlehtu nig \Ti§Bl kñúgsgÁmelakeyIgenH. 
 
 TMhMénkarbMpøas;bMERb KWTUlMTUlayNas;. dUcCakarbBa¢ak;rbs;eTvviTUCnCati 
\NÐamñak;eQ μaHm:UnIka em:elnfun (Monica Melanchthon) fa  :karbMpøas;bMERb CadMeNIr 
kar énkarbþÚrpøas;EdlRtUv)aneFVIeT,IgenAkñúgrcnasm<½n§epSg²dUcCa³ neya)ay sgÁm 
esdækic© b¤vb,Fm’ CaedIm. dMeNIrkarénkarbMpøas;bMERbman\T§iBlelIbuKálmñak;² 
BIbuKÁlmñak;eTAmñak;eTot nigelIrcnasm<½n§sgÁmTaMgmUl. erOgEdlsMxan;EdrenaH KW RKIsÞ 
bris½TeCOfa GVIEdlfμIehIyEbøk suT§EtekItecjmkBIqnÞ³ nigsñamRBHhsßrbs;RBH :14 . 
 ecjBITsSn³xagelI eyIgdwgfa karbMpøas;bMERb RtUvmanviBaØaNcUlrYmEdr. Kμan 
mnusSNamñak;GacbMpøas;bMERbxøÜnÉg)aneLIy. mü:agvijeTot RBHmin)anTat;ecalnrNa 
mñak;ecjBIesckIþsnüaénkarbMpøas;bMERbeT. 
 eyIgGaceRbobeFob  :karbMpøas;bMERb : eTAnwg\T§iBlénRKab;RsUvEdleK)ankb;kñúg 
dI ehIyemIleTAdUcCasøab; bu:EnþEbreTACalUtlas;ecjEpøpáaeTAvij . kareRbobeFob 
enH vaGacrMlwkeyIgBIGaf_kM)aMgénkarbMpøas;bMERb dUcKñaeTAnwgGVIEdlemIleTAminsMxan; 
EtvasMxan;eTAvij. ecjBIkareRbobeFobxagelI GñkbMerIshKmn_yl;fa :daykUna : min 
EmnCaskmμPaBxøaMgkøakñúgkarksagsgÁmeT bu:EnþvaCakarbMerI¬service¦ecjBIviBaØaN 
RBH . 
 
                                                 
13 Idem, TMB½r. 37 
14 Melanchthon, Monica J.: Koinonia and Mission, in:  karRbCuMBieRKaHeyabl;rbs; LWF GMBIRkuMCuMnMkñúgebskkm μ, 
TIRkug Nairobi Extula qñaM 1998. r)aykarN¾/ TMB½r 109-117. 
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2> RbsinebIkarbMpøas;bMERbcg¥úlbgðajTak;TgxagÉviBaØaNéntYRkumCMnuMkñúg daykUna enaH 
karRbKl;siTi§eBjelj▲eGayGñkTn;exSay (empowerment) k¾y:agdUecñaHEdr. Baküfa 
empowerment enH RtUv)aneRbICaelIkdMbUgkñúgEpñkskmμPaBsgÁm nigneya)ay. 
eKalbMNgcm,grbs;va KWrk[eXIjpøÚvsMrab;RbKl;siTi§eBjeljdl;GñkTn;exSay bu:Enþ 
enAeBlEdleyIgBicarNaBIkarRbKl;siTi§eBjelj tamkaryl;eXIjEbbeTvviTüa va 
Tak;TgeTAnwgRBHbnÞÚlsnüaénéf¶TI50¬Pentecost▲: dUcEdlRBHeysU‘v)anbgðajvtþman 
rbs;RTg; eRkayeBlsuKt[savk)aneXIj nigRbKl;GMNacdl;savk edIm,Ibnþebsk 
kmμ¦³ :Gñkral;Kñanwg)anGMNac enAeBlRBHviBaØaNbrisuT§sNæitelIGñkral;Kña ehIyGñk 
nwgeFVIbnÞal;BI´ >>> rhUtdl;éf¶GvsanþEpndIpg :¬kic©kar1³8¦.  
 
 vaKWCaCMenOrbs;RkumCMnuMEdlfaRBHCam©as;bnþRbKl;siTi§eBjeljdl;raRsþrbs; 
RTg; minEmnEtcMeBaHGñkdwknaMbu:eNÑaHeT bu:EnþCaBiessGñkEdlK μansMelgkñúgsgÁm. RBH 
RTg;sMEdgRBHKuN nigGMNacedaykareRCIserIs  :GVIEdlTn;Tab nig GñkEdleKs¥b;ex<Im : 
¬kUrinfUs TI1 1³28¦. enAkñúgRbeTsGaemrikT,aTIn TsSn³RsbKñaénkarRbKl;siTi§eBj 
elj KW  :PaBéføfñÚr Edlpþl;[mnusSTaMgGs; TaMgenAkñúgRkumCMnuM nigkñúgsgÁmTUeTA-man 
n½yfa karkarBar nigelIksÞÜynUvkitþiysrbs;mnusS  : . 
 
3> sMrab;RKIsÞbris½Tvij karpSHpSa KWdMbUgsMedAeTAelIskmμPaBrbs;RBH EdleFVI[ 
mnusSmanTMnak;TMngl¥eTI,gvijCamYyRBHCam©as;. sMrab;ehtupldUcKñaenH kareFVI[man 
PaBRbesIreT,IgvijCamYyRBHCam©as; GacbBa¢ak;)anfa mankarbMpøas;bMERb nigkarRbKl; 
siTi§eBjelj edIm,IcUlrYmkñúg  :daykUnaénkarpSHpSa :¬kUrinfUsTI2 5³19¦. KmnitdaykU 
na  rMlwk eyIgy:agc,as;BI daykUnarbs;RBHeys‘Uv BIvtþmanrbs;RTg;kñúgcMeNamGñkRkIRk 
KWedIm,ICYyelIksÞÜyGñkEdleKe)aHbg;ecal kareR)as[Ca nigkarRbkasénkarGt;eTas 
RBmTaMg karksagCIvitfμI. 
 
sMrab;kareR)asBiPBelak[Ca (For the Healing of the World) 
kñúgBiPBelakd¾exÞcxÞaM daykUna CaesckþIRtUvkarcaM)ac;dUcEdlkargarpSHpSa nig 
eR)as[Ca. sMrab;kareR)asBiPBelak[Ca KWCaRbFanbTcm,gsMrab; mhasnñi)atelIk 
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TI 10 rbs;GgÁkar LWF 15. kñúgeBlsnñi)at RkumGñkPUmiepSg²Kña)anBiPakSaelIRbFanbT 
enH edaysarvamanTMnak;TMngeTAnwgCIvitrbs;BYkeK. manGñkPUmimYyRkum )anepþatelIkar 
gareR)as[Carbs;RkumCMnuM. 
 
xageRkamenHCaEpñkxøHénr)aykarN_EdleK)anEckcay³ 
 :cMNuccab;epþIménkarqøúHbBa©aMgrbs;eyIgeTAelIkargareR)as[CaénRkumCMnuM KWfa 
RBHCam©as;CaGñkeR)as. eyIgeCORBHCam©as;fa RTg;CaCIvit ehIyeyIgeXIjkareR)as[ 
Ca dUcCakarelIkdMekIg[manCIviteBjbribUrN_. edaysarEtGMeBI)ab elakiyEdleyIg 
rs;enA kMBugmansPaBexÞcxÞaM ehIymnusSCaGñkrgeRKaHedayGMeBIGyutþiFm’ nigkarCiHCan; 
BIGñkmanGMNac. kareR)as[Ca CacMENkénsñamRBHhsßrbs;RBHCam©as; EdlkñúgenaH 
mankarGt;eTas nigkareFVI[manPaBRbesIreT,IgvijénTMnak;TMngEdlexÞcxÞaM. 
 
edaysareyIgCaRkumRKIsÞbris½T eyIgRtUv)anRBHRtas;ehACaédKUkargareR)as 
[Carbs;RTg;. kareR)as[Cadl;rUbkay nigviBaØaNrbs;mnusS sMxan;Nas;kñúgkargar 
rbs;RkumCMnuMtaMgBIedImmk nigbnþrhUtdl;sBVéf¶enH. RBHeys‘Uv)aneR)as nigRtas;ehA 
GñkedIrtamRTg;[eFVIkargardUcCa :cUrRbkasBInKrRBH nigeR)as[Ca :¬lUka 9³1-2¦. 
kargareR)as[Ca Cakargarrbs;RkumCMnuMTaMgmUlEdlbnþkargarBIRBHeys‘Uv edIm,Iksag 
nig beRgonshKmn¾fμI. kargarenH varab;bBa©ÚlTaMgkarbMerI¬daykUna¦-tamry³karbMerI 
esvaEpñksuxPaB  karGb;rM nigsgÁm sMrab;GñkEdlmanesckþIRtUvkarcaM)ac;. Gñkral;Kña 
RtUv)anRtas;ehAedIm,IcUlrYmelIktMekIgkareR)as[Ca karbNþúHbNþal nigkarEfrkSa 
CIvit.  
enAkñúgBiPBelakTaMgmUleyIgenH eyIgminGackMritkatBVkic©énkareR)as[CacM 
eBaH EtrgVg;lkçN³buKÁl b¤ GñkCitdit)aneT,Iy . eyIgRtUvbegáInkaryl;eXIj[TUlMTU 
lay edIm,IeRbIR)as; enAkñúgEpñksgÁm neya)ay nigFmμCatibrisßanviTüa. enAkñúgkargar 
eR)as[Carbs;RkumCMnuM minGacbMePøckarbMerIkargarRBH)aneT. TINamankareR)as[Ca 
TIenaH PaByutþiFm’kMBugRtUv)aneFVI[manPaBRbesIreT,Igvij :. 
 
                                                 
15 Winnipeg 2003 
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 enH KWCaGtþsBaØaNrbs;eyIgEdlCaRkumCMnuMlUefer:n. vak¾Cakargarrbs;eyIg 
EdleyIgmñak;²)anTTYltamlkçx½NÐEdleyIgrs;enA ehIyeBlCamYyKña vak¾Cakargar 
rYmKñapgEdr. edaysarEtCakargarrYm  dUcenH vaminEmnCabnÞúkd¾F¶n;cMeBaHeyIgmñak;² 
eT bu:EnþvaCa»kassMrab;[eyIg)anrYmédKña edIm,IEckrMElkkargar nigFnFaneTAvij. 
 
 enAkñúgn½yenH eyIgRtUveronnigCMrujelIkTwkcitþ[KñaeTAvijeTAmk edIm,Ikargar 
daykUna CamYynwgesckþIsgÇwm EdlviBaØaNRBHpþl;GMNac[eyIgtamRBHbnÞÚlsnüa 
rbs;RTg;³  :dUcenH´eCOCak;fa RBHGgÁCaGñkeFVIkarl¥kñúgGñkral;Kña ehIyRTg;nwgbnþeFVIkar 
enH Tal;Etdl;éf¶EdlRBHeys‘UvyagRtlb;mkmþgeTot edIm,ICMnuMCMrHBiPBelak :¬PIlIB 
1³6¦. 
 
-cb;- 
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sTÞnanuRkm 
1> c,ab;RBH – apodictic law: c,ab;begáIteT,Igy:agc,as; minGacRbEkk)an (understood it 
comes from God’s Law) 
2> BiPBelakd¾exÞcxÞaM – a broken  world [tamRBHKm<Ir]³ tamRBHKm<IrmanbBa¢ak;faBiPBelak 
eyIgenH CaBiPBd¾exÞcxÞaMedayGMeBI)ab 
3> c,ab;mnusSbegáIt - casuistic law16³ Cac,ab;begßIteT,IgedaymnusSmanlkçN³sMrbsMrYl 
Ep¥kelIkrNIerOg³ c,ab;EdledaHRsayEp¥ktamkrNIkñúgrgVg;lkçx½NÐ-”if-then” or ”when-
then”.....mode (see Exodus 21:18-19).  
4> karR)arB§BiFIsasna – celebration [leiturgia]: karsMEdgnUvBiFIsasnaepSg²  
5> kargarsb,úrsFm’ – charity work [koinonia]³ karerobcMb¤begáIteT,IgnUvkargaredIm,I CYy 
dl;GñkRkIRkEdlmanesckþIRtUvkarcaM)ac; 
6> RkumCMnuM - church³ KWCaRkumRKIsÞbris½TEdlmaneKaliTæirbs;xøÜnc,as;las; ¬GtþsBaØaN¦ 
7> RbKl;GMNac[ - commissioned: EdlTTYlbBa¢a b¤GMNacBIRBHGgÁsMrab;bMerIGñkdéT 
8> RkummanCMenOdUcKña - communion: smaCikrbs;RkumEdlmanCMenOsasnadUcKña 
9> kic©RBmeRBog - covenant: karRBmeRBogkñúgTMnak;TMngrvagRBHCam©as; nigraRsþrbs;RTg; 
10> éf¶RBHeys‘UvRKIsÞyagmkmþgeTot -Day of Jesus Christ³ KWCaéf¶EdlRBHeys‘Uvnwgyagmk 
elIEpndImþgeTotedIm,ICMnuMCMrHmnusSelak 
11>  cas;TuMkñúgRkumCMnuM - deaconesses and deacons³ GñkEdl)ancak;eRbgtaMgeFVICaGñk 
bMerIbnÞab;BIbUCacarü RKUKgVal b¤Gñk dwknaMRkumCMnuM ¬cas;TuMRbusRsIkñúgRkumCMnuM¦ 
12> sav½kRBH - disciples³ GñkEdl)anedIrtamRBHeys‘UvpÞal;ry³eBlEdlRTg;manRBHCnμrs; 
enAelIEpndI CaBiess CanrNamñak;kñúgcMeNamsav½kTaMg12rbs;RTg; 
13> ebskCn - God’s Messiah: ebskCnEdlRBHbBa©ÚneGaymkelaH)ab- CaRBHnamrbs; 
RBHeysU‘v 
14>  kargarl¥ - good works:karbMerIkargaredIm,ICnTurKt 
                                                 
16 Casuistic laws specify a case— c,ab;EdlniyaycM²elIkrNI – ecjcMeQμaH- nigEdl)aneRBogelIlkçx½NÐEdl 
manlkçN³dUcCa RbsinebI- enaHnwg b¤k¾ eBlEdl- enaHnwg ¬sUmemIl nikçMmnM 21³ 18-19¦. 
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15>  dMeNIrCIvitrbs;RBHeys‘Uv - gospel: KWdMNwgl¥BIdMeNIrCIviténRBHeys‘UvRKIsÞ Edl)ansr 
esrkñúgesovePAbYnk,aldMbUgkñúgsBaØafμ I 
16> RBHviBaØaNbrisuT§ - Holy Spirit: CatYGgÁTIbIénRBHRtIÉk ¬RBHvrbita RBHraCbuRta nigRBH 
viBaØaNbrisuT§¦ 
17> karyknis½ySsac;QamCamnusS - incarnation³ KWRBH)anyknisS½ysac;Qam CamnusSrs; 
edayviBaØaNénRBH¬RBHeys‘Uv buRtaénRBHmansac;QamCamnusS¦ 
18>  yknis½ySsac;QamCamnusS – incarnate: Edl)anyknis½ySsac;QamCamnusS 
19>  nKrRBH - Kingdom of God (means the sovereign, the righteous rule of God. It is a 
rule in which power and goodness, judgement and mercy are combined. The 
presence of hope is critical to achieve the Kindom of God): CaGFibetyüPaBRtwmRtUv 
rbs;RBH EdleBareBjeTAedayGMNacl¥\tex©aH nigmankarCMnuM CMrHedaykþI emtþakruNarYm 
Kña . esckIþsgwÇmCacMnucsMxan;bMputkñúgkarsMerc[)annKrRBH. 
20> ebskkmμ - mission: RbePTénkarbMerI ¬karpþl;esvaepSg²¦ 
21> GñkgakecjBIRbéBNI - modernist: RkummnusSkñúgsil,³ b¤sasna EdlEbkecjBITMrg; rW 
KMnitRbéBNI 
22> ebskkmμrbs;ebskCn - Messianic mission - the specific work of Jesus as 
”Messiah” on earth as foretold by the prophets in the Old Testiment, refer to the 
definition of God’s Messiah): kargarBiessrbs;RBHeys‘Uv EdlCaebskCn enAelIEpndI 
)anR)ab;CamunenAkñúgesovePAsBaØacas; ¬emIlelx 13¦ 
23> PñMsuINay - Mount Sinai: KWPñMEdlelakm:Ues)anTTYlnUvRkitvin½ydb;RbkarBIRBHCam©as;sM 
rab;raRsþRTg;  
24> PaKxageCIgnigPaKxagt,Úg - the North and the South: CaBaküEdleKeRbIsMedAeTA 
elIRbeTseCOnelOn nigRbeTskMBugGPivD,n_ 
25> éf¶TI 50 – Pentecost: KWCakarR)arB§BiFIbuNürbs;RKIsÞanBIkarEdlRBHviBaØaNbrisuT§yag 
cuHmksNæitelIsav½krbs;RBHeys‘Uv eRkayeBlEdlRBHGgÁRtUv)aneKsMlab; nig eT,IgeTA 
sßansYK’vij 
26> EdleCO s‘b; - pietistic:KuNPaBénkareCOy:ags‘b; b¤hYsehtu 
27> karRbtibtþi – praxis: karGnuvtþCak;Esþgtamc,ab; 
28> karRbkasdMNwgl¥ - proclamation/martyria (used in the Cirstian context means to 
announce the news that Jesus came to save us from sin): RtUv)aneKeRbIR)as;karkñúg 
bribTRKIsÞan mann½yfa RbkasBIdMNwgl¥EdlRBHeys‘UvcuHseRgÁaHmnusSelakBI)ab. 
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29> GñknaMBaküBIRBH – prophets: CaBakükñúgRBHKmI<r¬eRcInqñaMknøgeTA¦ GñknaMBaküBIRBH RtUv)an 
RBHCam©as;pþl;GMNac edIm,I[niyayRbqaMgeTAnwgGñkmanGMNac nigGñkEdlcak ecjBIRBH   
30> kareFVI[manPaBRbesIreT,Igvij - restoration³ RBH)anpSHpSaelakiyeT,Igvijtamry³RBH 
eysU‘v 
31> karrs;eT,Igvij – resurrection: RBHRKIsÞRTg;rs;BIsuKteT,Igvij 
32> éneTvviTüa - theological³ énkarsikSaBIsarCatiénRBHnigCMenOsasna 
33> cMkarTMBaMg)ayCUrrbs;RBH- vineyard of the Lord (is metaphor frequently used in 
the Bible and often referring to God’s Church. ”I am the vine and you are the 
branches” John 15:5, eGsay 5³3-7/m:akus 12³1-9/ >>>¦³ kareRbobeFobEdl )aneRbI 
R)as;Cajwkjab;enAkñúgRBHKm<Ir nigsMedAeTAelI RkumCMnuMrbs;RBH . xJúM KWCaeedImTMBaMg)ayCUr 
ehIyGñkCaEmk .  
34> RbKl;siTi§eBjelj – empowerment (to give full rights to the people): tamkarbk 
ERbBakümann½yfa :karpþl;GMNac : b:uEnþeTaHy:agNak_eday eyIg)aneRCIsykkarbkERb fa 
Ca :karRbKl;siTi§eBjelj : BieRBaHvasmRsbnwgbribTsgÁm dUcCa³ BykGaemrikT,aTIn)an 
eRCIsykTsSn³RsbKñaén :esckIþéføfñÚrrbs;mnusS¬dignigication) 
35> daykUnaénkarnaMBaküBIRBH - prophetic diakonia: daykUnaénkarnaMBaküBIRBHEdlRBH)an 
cat;bBa¢Únmk 
36> GMeBI)ab-sin (against God or a moral law):GMeBI)abEdlmnusSRbRBitþRbqaMgnwgc,ab;RBH 
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